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Однако следует помнить, что в режиме счастливой и обеспеченной жизни нельзя 
остановиться, Счастье - это динамический процесс равновесия между заданной и выполняемой 
скоростью развития человека. 
Как только интенсивность развития человека становится ниже допустимой, 
включается кармический механизм регулирования со всем своим арсеналом воспитательных 
средств, включающих жизненные проблемы человека. 
Вот почему можно считать, что свои проблемы жизни человек всегда организует себе сам. 
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Принято считать, что в конкурентной борьбе побеждает сильнейший. Поэтому 
система конкурсного отбора победила повсеместно. В конкурсах участвуют школьники и 
учёные, педагоги и врачи, тренера и спортсмены, дети и воспитатели. Особенно остро 
конкурентная борьба проявляется в спорте и искусстве. Одним словом везде, где число 
мест для претендентов ограничено, а претендентов много, жестокая конкуренция 
проявляется и на выборах, где мы избираем своих руководителей. 
Отовсюду слышится: «Люди будьте бдительны и не дайте себя обмануть». Каждый 
предлагает себя, а поэтому и не может подсказать, как избирателям не дать себя обмануть. 
Ведь если есть опасность обмана в процессе выборов, то, как человеку понять, от кого. 
Если судить по статистике снятых с выборного марафона кандидатов, то число 
желающих скрыть свои доходы и имущество исчисляется не десятками. Причем скрытые 
доходы и упрятанное имущество не соизмеримы с получаемой зарплатой. 
При становлении рыночной экономики много говорилось о том, что если нашим 
избранникам и чиновникам дать достойную зарплату, то они перестанут воровать и брать 
взятки. Попробовали, и не подтвердилось. Та же статистика показывает, что украденные 
суммы зависят не от получаемой зарплаты, а от должностных возможностях того или 
иного чиновника. 
Не впервые возникает вопрос, когда перестанут воровать? Юмористы отвечают, 
что красть перестанут тогда, когда будет больше нечего воровать. 
Разумеется,   это   шутка, но   она   несет значительную долю   правды. За   державу 
обидно еще и потому, что украденное вывозится за рубеж, и наши законодатели не могут 
этого предотвратить или не хотят, что более вероятно. 
Вот и получается, что если путь наверх к занимаемой должности лежит через 
обман, то что будет творится наверху? Пугает и то, что претенденты в свою 
предвыборную компанию, вкладывают большие деньги. На претендентов работают штабы, 
аналитики, типографии и т.д. и конечно не бесплатно. Но в условиях рыночной экономики 
большие деньги вкладываются тогда когда планируют получить очень большие деньги 
иными словами прибыль. 
Не редко и не только у нас бывает и так что как только заканчивается срок 
избрания и снимается неприкосновенность, наш избранник получает другой срок. 
Возникает непростой вопрос, от чего все это зависит и когда все это кончится?  
__________ 
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Когда власть и криминал перестанут ходить в обнимку? 
Если говорить о мотивах и цели прихода к власти, то они очевидны и чаще всего 
состоят в том чтобы: 
– улучшить уровень материального обеспечения; 
– улучшить жизненный комфорт: машина, квартира, дача и т.п.; 
– получить власть над людьми и выделиться на их фоне. 
Это происходит в основном по невежеству в части познания и следования 
Космическим законам. Достаточно понять цель и смысл человеческой жизни на земле, 
чтобы сделать правильные выводы. 
И так человек создан по образу и подобию своего Творца и пришел на землю с тем, 
чтобы пройти путь развития от первобытного состояния до Творца Космических систем. 
Путь не легкий и скажем прямо не безопасный в том смысле, что человеку легко 
заблудится в лабиринтах и соблазнах материального мира. 
Но человек, имеющий в своем развитии потенциал Творца, всегда может найти 
правильный путь своего развития. С одной стороны, человек это неповторимая личность с 
высокими потенциальными возможностями в развитии. Он снабжен интеллектом и может 
сам определять направление и интенсивность своего развития. С другой стороны, человек 
это неотъемлемая частица Космической системы, которая выполняет в системе вполне 
определенные функции и должен развиваться синхронно с самой системой, по крайней 
мере, не быть ей тормозом. Поэтому процесс развития человека в Космической системе не 
есть его личное дело. 
Чтобы гарантировано выйти на уровень минимально допустимого развития 
человека, в каждом его воплощении на земле Космической системой предусмотрена для 
него обязательная программа - минимум рассчитанная на треть человеческой жизни и 
составленная по мечтам жизни человека. Эта программа возводится в ранг Космического 
закона и является обязательной для выполнения человеком. 
Поскольку Космический закон должен выполнятся, то создана кармическая система 
контроля за выполнением человеком Космических законов. Эта система контролирует нас 
по мыслям и составляет нам кармическую характеристику в автоматическом режиме с 
учетом важности и ранжирования нарушений, добрых мыслей и поступков  
Эта характеристика в простейшем случае может быть сведена к числу, а число 
имеет ограничения допустимых нарушений Космических законов. 
Таким образом, в отличие от государственных законов Космические законы можно 
открыто нарушать и жить при этом счастливой жизнью. Однако, как только это число 
достигнет критического уровня, включается механизм кармического возмездия, который в 
своем арсенале имеет все - от неудач до болезней. 
Однако все эти меры воспитания человека несут ему информацию о том, что он 
вошел в режим недопустимого нарушения законов. Если человек не среагировал и 
продолжает в том же духе, то он вступает в полосу более тяжелых испытаний, из которых 
человек либо возвращается на путь истинный в своем развитии либо уходит в мир иной. 
Таким образом, у человека всегда есть выбор пути своего развития. Однако не 
следует забывать, что через нарушение Космических законов человек становится 
ненужным системе и попадает в отсев. 
Возвращаясь к проблеме выборов нужно вспомнить, что нас всегда и настойчиво 
предупреждают, будьте бдительны, не дайте себя обмануть и т.д. Некоторые избиратели, 
напрягая свой интеллект, убеждают себя в том, что их не обманешь. Однако проходят 
выборы и большинство начинают понимать, что ошиблись, и впредь этого не повторится. 
Так бывает всегда, когда человек переоценивает свою разрешающую способность в 
том или ином вопросе. При переходе к рынку мы набрасывались на 
те товары, которые хорошо упакованы (блестят), часто не обращая внимания на то, 
что в упаковке. Позже мы поняли, что не все хорошо, что блестит. 
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Нечто подобное происходит и на выборах. А поскольку человек не может заглянуть 
претенденту в душу то смотрит на упаковку и слушает сладкие речи. Хотя избирателя 
предупреждают, будь бдительным и мудрым, вероятность угадать правильное решение не 
выше  чем на рынке в игре с тремя стаканчиками и шариком. Чем тщательнее следить, тем 
быстрее обманут. 
И все же найти правильный ответ на вопрос, который ставит перед человеком 
жизнь, у него всегда есть. Поиск правильного ответа в любой жизненной ситуации всегда 
проходит через Космические законы и требования к человеку. Надо понимать, что в 
соответствии с Космическими законами развития человека для него правильный выход из 
любой ситуации это тот, который ведет его истинным (кратчайшим) путем к цели своего 
развития. Если человек принимает эту концепцию, то он может полностью положиться на 
свою интуицию. Она, во-первых, никогда не ошибается и во-вторых, она всегда точно 
знает, где истинный путь развития человека. Поэтому в процессе выборов она всегда 
укажет на того кандидата, который принесет максимальную помощь избирателю в его 
развитии в соответствии с судьбой. 
Вот почему не надо гадать и «ломать копья» на предвыборных марафонах. 
Избранник в свою очередь должен понимать, что в соответствии с Космическим 
законом свободы волеизъявления народа. Если он путем обмана вопреки воле избирателей 
придет к власти, то Космическая система в своем арсенале имеет достаточно средств, 
чтобы закон восторжествовал. Если избранник этого не поймет, то он может уйти из 
жизни. 
Вся эта борьба за власть на земле обычно происходит на наших глазах. И хотя мы 
далеко не все видим, но в общих чертах картина, как нам кажется ясна. 
Возникает вопрос, а как все это должно происходить в свете Космических законов 
и требований? Идеальным примером для человека являются взаимоотношения в 
Космической иерархии. В системе Космического управления также есть руководители и 
подчиненные и также имеются периодически освобождаемые руководящие должности, но 
там нет избирательных компаний и выборов в нашем понимании. Вакантное место всегда 
занимает тот претендент, который достиг максимального уровня развития своего 
интеллекта. Так что должности всегда по разуму, а уровень разума каждого виден всем. 
Поэтому вопрос выбора всегда бесспорный. 
С другой стороны, там нет материальных ценностей, и в соответствии с 
Космическими законами никто ни перед кем не может культивировать свою гордыню. 
Единственным стимулом прихода к власти претендента является его возможность в 
сравнении с другими претендентами - принести большую пользу для собственного 
развития и развития подчиненных. При этом увеличивается ответственность за развитие 
подчиненных и собственное развитие. Ведь прямой обязанностью разума высокого уровня 
развития является подтягивания к своему уровню интеллект более низкого уровня 
развития. 
Разумеется, все это не так скоро восторжествует на земле. Основным тормозом для 
такого развития по Космической модели является уровень материальной 
заинтересованности человека в получении соответствующих вознаграждений и даже в 
части платы за труд. 
Однако по мере развития человека и приближения его к конечной цели своего не 
легкого пути он будет все больше воспитывать в себе черты будущего Творца 
Космических систем. Его жизнь все более строго будет вписываться в рамки Космических 
законов и требований. 
В соответствии с Космическим законом жертвы его труд все больше будет 
становится бескорыстным и направляться на благо развития природы и общества. Его 
деятельность будет все больше направляться на служение Природе и людям. Его любовь и 
сострадания будут все больше направляться к природе и людям. Он будет все больше 
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связываться с окружающим миром и ущерб, нанесенный Природе и людям, будет 
воспринимать как свою боль. 
Разумеется, все это трудно достижимо в условиях рыночной экономики. Более 
того, переход от социализма к капитализму повернул нас в какой-то степени в обратном 
направлении в той части, что обострилась борьба за материальные ценности. Сейчас 
человек и слышать не хочет о том, что материальные интересы постепенно должны в 
соответствии с Космическими требованиями отступить на второй план. 
Косвенным тому подтверждением, что человек все больше входит в противоречие с 
Космическими законами является непрерывное сокращение средней продолжительности 
жизни. Космическая система все больше освобождается от тех, кто прирос к 
материальным ценностям и сделал их чуть ли не целью своей жизни. А поскольку в 
условиях рынка число таких людей непрерывно увеличивается, то космос вынужден 
увеличивать и отсев человечества. 
В торсе время космическая система довольно гуманна к человеку. Вначале она 
стремится обучать каждого персонально и всех одновременно. Этому обучению 
служат прокатившиеся по планете многочисленные стихийные бедствия, которые не 
редко с уничтожением материальных ценностей людей уносят и их жизни. Однако 
человек плохо обучается на чужих примерах и всячески подталкивает космическую 
систему к более наглядным примерам. 
Из изложенного следует, что конкурентная борьба хороша только тогда, когда 
преследует космические цели развития и приходит без прицела на материальные 
обогащения. А поскольку нам до этих людей еще далеко, то мы вынуждены будем 
долго барахтаться в рыночных зависимостях и законах материального рынка. 
Что касается конкурентной борьбы в науке, искусстве, спорте и т.п., то она 
должна проходить в рамках и с учетом космических законов и требований. А так же 
надо знать, что по космическому закону, радуясь успеху конкурентов, ты разделяешь 
с ними их успех. И наоборот, завидуя конкурентам, ты снижаешь свой потенциал и 
ухудшаешь свою кармическую характеристику. 
Поэтому всегда надо максимально добросовестно и профессионально 
качественно делать свое дело, не оглядываясь на почет и вознаграждение. Награды 
тебя всегда найдут сами, но лучше если они станут достоянием музеев, а не 
персональной гордостью и возвышением над коллегами. Эмоциональная окраска 
гордости за свои достижения ведет к ухудшению кармической характеристики и 
здоровья. 
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